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Проблема совершенствования подготовки педагогов профессионального обуче-
ния актуализируется в связи с переходом на уровневую систему подготовки профес-
сионально-педагогических кадров, вводом в действие профессиональных стандартов, 
утверждением стандартов четвертого поколения для системы среднего профессиональ-
ного образования (СПО). 
Первоочередная задача системы профессионально-педагогического образования 
на современном этапе – формирование личности, способной к эффективной реализации 
себя в сфере СПО, к осуществлению всех компонентов интегрированного образователь-
ного процесса (владея компетенциями по трем ключевым составляющим: отраслевая 
подготовка, психолого-педагогическая подготовка и подготовка по рабочей профессии), 
к выполнению полного спектра профессионально-образовательных функций (социаль-
ной, образовательной, профессиональной, организационной, исследовательской, комму-
никативной, проектировочной и др.) по подготовке квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена. 
На основании анализа существующих психолого-педагогических исследований 
и специальной литературы по проблеме организации подготовки педагогов профессио-
нального обучения были выявлены следующие противоречия: 
 на социально-педагогическом уровне – между объективной потребностью обще-
ства, рынка труда и работодателей в педагогах профессионального обучения, отвечающих 
современным требованиям, и необходимостью приведения структуры и содержания под-
готовки педагогов профессионального обучения в соответствие с требованиями ФГОС, 
профессиональных стандартов и сетевого образовательного сообщества; 
 на научно-теоретическом уровне – между существующими подходами к орга-
низации подготовки студентов в профессионально-педагогическом вузе и недостаточ-
ной разработанностью научно-методологических подходов, ориентированных на под-
готовку специалиста, которая учитывает специфику образовательных отраслей направ-
ления подготовки/специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 
 на научно-методическом уровне – между необходимостью обоснования ком-
плекса организационно-педагогических условий реализации модели подготовки педа-
гогов профессионального обучения и недостаточной обеспеченностью научно-
практических рекомендаций в этой области. 
Профессионально-педагогическое образование (ППО) являясь частью системы 
образования России, также имеет характер системы и включает все её законодательно 
установленные признаки [1, 2, 6, 10, 11]:  
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а)  преемственные профессиональные образовательные программы и Феде-
ральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) (таблица 1). 
Таблица 1. – Уровни подготовки профессионально-педагогических работников в 
соответствии с требованиями ФГОС 





44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 





44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(программы академического бакалавриата или при-
кладного бакалавриата) 
Методист 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(программы академического бакалавриата или при-
кладного бакалавриата) 











44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(программы магистратуры) 
б)  сеть образовательных организаций различного уровня и различных органи-
зационно-правовых форм, типов и видов.  
В проводимом исследовании под сетью образовательных учреждений понимаем 
единый полифункциональный образовательный комплекс, включающий в себя всю со-
вокупность образовательных учреждений (в том числе их филиалов), расположенных 
на территории Российской Федерации и реализующих подготовку по направлению 
подготовки/специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)» (таблица 2). 
Таблица 2. – Сеть образовательных организаций, реализующих программы на-




бюджетные автономные частные всего 
44.02.06 16 7 - 23 
44.03.04 56 7 1 64 
44.04.04 24 3 - 27 
44.06.01 44 5 1 50 
 
в)  государственные органы управления, государственно-общественные и об-
щественные организации. 
Координация процессов подготовки педагогов профессионального обучения 






Федеральный уровень управления 
Министерство просвещения РФ Федеральная служба по надзору в сфере образова-ния и науки 
 









представители общественной палаты субъекта РФ 




представители профсоюзных и других обществен-
ных организаций 
 
Местный уровень управления – Образовательные организации Российской Федерации 
1 – профессионально-педагогический университет; 
6 – профессионально-педагогических колледжей; 
1 – индустриально-педагогический колледж. 
Рисунок 1. – Современное состояние подготовки педагогов профессионального обучения 
с учетом государственного управления 
 
Предлагаемая модель подготовки педагогов профессионального обучения (рисунок 
2) формировалась с учетом исследований значительного числа ученных, занимающихся 
проблемами профессионально-педагогического образования (в частности, С.Я. Батышев, 
В.С. Безрукова, Е.М. Дорожкин, Э.Ф. Зеер, С.О. Корчагина, П.Ф. Кубрушко, В.П. Леднев, 
В.Н. Люсев, Д.Г. Мирошин, И.В. Осипова, Г.М. Романцев, Н.В. Ронжина, О.В. Тарасюк, 



















Мотивационно-целевой компонент  
отбор содержания профессиональной подготовки, обеспечивающей повышение эффективности 
подготовки педагогов профессионального обучения и формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций 
Аксиологический компонент 




Подходы: системный, интегративный, мультиплексный, компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный  
Принципы отбора содержания  Критерии отбора содержания 
 
Онтологический компонент 
модульное представление содержания подготовки студентов 
Технологический компонент 
основные умения и навыки, необходимые для выполнения профессиональной деятельности 
Методы Средства  Формы Условия 
 
Результативный компонент 
повышение эффективности подготовки педагогов профессионального обучения 
Показатели: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный 
Критерии Показатели Уровни 
Рисунок 2. – Модель подготовки педагогов профессионального обучения 
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Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что в России на 
сегодняшний день система подготовки педагогов профессионального обучения имеет 
огромный опыт, отраженный в теории и практике профессионально-педагогического 
образования. Кадровый потенциал формируется за счет подготовки трудовых ресурсов 
по основным направлениям развития территорий Российской Федерации. Тем не менее 
статистика показывает, что необходимо формировать резерв профессионально-
педагогических кадров, отвечающих современным требованиям, так как экономическая 
ситуация в стране находится в постоянной динамике, добавляются новые сферы про-
фессиональной деятельности, которые должны стоять в приоритете на определенный 
промежуток времени.  
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